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PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini, saya: 
 
Nama : Kelsie Tiatira Yordania 
NIM 0000000026540 
Program Studi : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Media Interaksi Utama 
Divisi : Redaksi Suara Pembaruan 
Alamat : Berita Satu Plaza, Jakarta Selatan 
Periode Magang : 12 Agustus 2019 – 29 November 2019 
Pebimbing Lapangan : Irawati Diah Astuti dan Bernadus Wijayaka 
 
 
Laporan magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
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ALUR KERJA REPORTER KANAL BUDAYA DAN METROPOLITAN DI 
SURAT KABAR SUARA PEMBARUAN 
Kelsie Tiatira Yordania 
 




Surat kabar adalah media konvensional untuk memperoleh informasi. Seiring 
berjalannya waktu popularitasnya menurun. Konvergensi media turut mengubah 
cara kerja pers. Produksi oplah menurun setiap tahunnya, di perkirakan usia surat 
kabar hanya tersisa 10,6 tahun. Berdasarkan survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet 
tahun 2016 ada 127,9 juta masyarakat Indonesia menggunakan media online untuk, 
mengakses berita. Maka dari itu media memindahkan konten mereka kedalam 
bentuk online. Ditengah gencaran media online masih ada surat kabar yang 
bertahan. Berdasarkan survei dari Nielsen Consumer & Media View tahun 2017, 
sebanyak 4,5 juta orang masih membutuhkan surat kabar. Suara Pembaruan adalah 
salah satu surat kabar yang masih bertahan ditengah gencaran media online. Saat 
ini SP masih melayani pembaca dari kalangan profesional, pemimpin, dan 
pemerintah dengan usia 35-55 tahun. Suara Pembaruan juga mendukung 
perkembangan teknologi yaitu dengan menghadirkan epaper agar masyarakat 
mudah mengakses. Dengan demikian penulis mengambil posisi magang sebagai 
reporter untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan memenuhi persyaratan 
kelulusan di universitas Multimedia Nusantara. Suara Pembaruan memiliki alur 
kerja yaitu rapat redaksi untuk menentukan berita, memproduksi berita, proses 
penyuntingan dan tata letak, dan terakhir proses cetak. 






Puji Tuhan kepada Yang Maha Kuasa karena berkat-Nya, penulis bisa 
menyelesaikan magang dan menyusun laporan hasil magang dengan baik. Laporan 
ini merupakan hasil perjuangan penulis untuk, memenuhi syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara. Penulis melakukan magang di surat kabar Suara 
Pembaruan dan dibimbing oleh ahli dibidang jurnalistik. Melalui magang penulis 
bisa mempraktikan langsung ilmu, yang sudah dipelajari selama 3 tahun. 
Selama magang penulis didukug dan didoakan oleh banyak pihak. Maka 
dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada : 
1. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama 
magang, yaitu papa Hidayat yang selalu mengantarkan penulis dalam memenuhi 
keperluan magang, mama Mercy yang selalu mendukung dibidang konsumsi dan 
perlatan. Adik Chelsea Frigia Tigris yang membantu dalam teknis penulisan 
laporan. 
2. Keluarga Martin Brahmanto yang membimbing penulis sebelum dan sesudah 
magang. Saat kerja magang penulis selalu diberi masukan dan nasihat mengenai 
dunia jurnalistik. 
3. F. X . Lilik Dwi Mardjianto, M.A selaku pembimbing magang penulis, yang 
sudah membimbing penulis dalam membuat laporan magang. Taufan Wijaya, 
S.sos., M.A selaku penguji ujian magang penulis. 
4. Keluarga besar redaksi Suara Pembaruan. Teruntuk pak Rully sekretaris redaksi, 
kak Anna dan ka Ira, pembimbing penulis di kanal budaya, dan om Bernadus 
alias BW pembimbing di kanal metropolitan. Penulis mengucapkan terima kasih 
banyak atas kesempatan dan ilmu yang diberikan selama magang. 
5. Cimot, hamster peliharaan adik penulis yang selalu menemani dan menghibur 
penulis saat pulang magang. 
6. Seluruh sahabat penulis dari Sekolah PSKD Depok dan Universitas Multimedia 
Nusantara. 
v  
Demikian laporan magang ini ditulis. Penulis mohon maaf jika ada 
kekurangan dalam penulisan laporan. Dengan lapang dada penulis menerima kritik 
dan saran untuk memperbaiki laporan kerja magang. Semoga laporan magang ini 
berguna dan menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. 
 
 
Depok, 24 Maret 2020 
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